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ABSTRAK 
 
 
Fenty Prasetiyani. 2016. Risālatu `t-Tauhīdi Fil-‘Ibādah: Suntingan Teks dan 
Analisis Fungsi Ajaran Tauhid. Skripsi: Prodi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret. 
 
Naskah Risālatu `t-Tauhīd yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini 
merupakan salah satu karya sastra Indonesia lama yang terpengaruh dengan 
budaya Islam. Pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana 
suntingan teks Risālatu `t-Tauhīd? (2) Bagaimana struktur teks Risālatu `t-
Tauhīd? dan (3) bagaimana analisis fungsi ajaran tauhid dalam teks Risālatu `t-
Tauhīd? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) menyajikan suntingan teks Risālatu `t-Tauhīd 
agar naskah Risālatu `t-Tauhīd dapat dipahami pembaca. (2) Mendeskripsikan 
struktur teks Risālatu `t-Tauhīd berdasarkan kaidah sastra kitab. (3) 
Mengungkapkan isi dan analisis fungsi ajaran tauhid dalam teks Risālatu `t-
Tauhīd. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Naskah ini 
tergolong ke dalam naskah tunggal. Naskah Risālatu `t-Tauhīd tersimpan di 
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Jalan Salemba Raya, No 28 
A, Jakarta Pusat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pustaka 
dan teknik lapangan. Teknik analisis data menggunakan metode suntingan teks 
dan pengkajian teks. Metode suntingan teks menggunakan metode standar. 
Metode pengkajian teks menggunakan metode analisis struktur berdasarkan 
kaidah sastra kitab dan metode analisis isi berdasarkan isi dan fungsi ajaran 
tauhid.  
Berdasarkan analisis data maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 
Pertama, terdapat 52 kesalahan dalam suntingan teks, yaitu lakuna 4 buah, adisi 
12 buah, ditografi 5 buah, subtitusi 23 buah, transposisi 2 buah, dan 
ketidakkonsistenan 2 buah, serta kesalahan dalam penulisan ayat Alquran 4 buah. 
Naskah Risālatu `t-Tauhīd terdiri dari dua teks yaitu teks yang berisi ajaran tauhid 
dan teks yang berisi ramalan. Teks Risālatu `t-Tauhīd yang berisi ajaran tauhid 
dianalisis menggunakan struktur sastra kitab yang terdiri atas pendahuluan, isi, 
dan penutup. Analisis isi teks Risālatu `t-Tauhīd mengatur beberapa 
permasalahan, yaitu makna bismillah dan hukum membacanya, pengertian jirim 
dan jism, sifat dua puluh Allah, sifat-sifat Rasul Allah, Malaikat dan kitab-kitab-
Nya, dan makna dua kalimat syahadat. Analisis isi tersebut digunakan sebagai 
pendukung analisis fungsi ajaran tauhid. Analisis fungsi ajaran tauhid 
menggunakan teori fungsi Braginsky yang terdiri dari analisis fungsi berdasarkan 
hubungan strukturnya, analisis fungsi secara umum yang dilihat dari fungsi teks 
secara jasmaniah (kehidupan sosial masyarakat) dan fungsi khusus dilihat dari 
fungsi teks secara rohaniah sebagai ibadah kepada Allah. 
 
 
 
Kata kunci: sastra kitab, Risālatu `t-Tauhīd, Islam, dan fungsi ajaran tauhid. 
 
